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O閃古館完成（予想〉体界関。
総延面積2,20011！鉄骨・鉄筋 5 階建。 UH~閲覧20 , 000lffio ,!J/ll1130,000mJ収蔵nJ。
設計監啓一期池秀人郁市m築研究所 施工工事一東急建設紘式会社績浜支店
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